2017年度「外部講師による講演会」企画 『債権法講演会─学生から見た奨学金』報告 by 足立 清人


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































北　星　論　集（経） 　第 58 巻　第１号（通巻第 74 号）
index.html），「所得連動返還方式」の導入や「減
額返還制度」の拡充については，同HPの「奨
学金制度の変更」（https://www.jasso.go.jp/
shogakukin/henko/index.html）を参照（2018
年5月7日現在）。
10） 学生教育・指導については，企業や，ラグビー，
サッカーや野球などの集団スポーツにおける
コーチング，人材育成の仕方，チームの作り方・
運営の仕方や，モチベーションの上げ方も参考
になると考えている。
